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La presente tesis titulada: Sistema de Tutoría Grupal y desarrollo de Habilidades de 
aprendizaje en los estudiantes de quinto año de contabilidad de una Universidad privada de 
la Región Ica; tiene como propósito determinar el efecto que tiene el sistema de tutoría 
grupal en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. El método utilizado fue el 
descriptivo, el tipo de Investigación fue transeccional y corresponde a un diseño 
correlacional. Se trabajó con una muestra de 80 estudiantes. Luego, se concluye que el 
sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades de 
aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad privada de 
la región Ica, con un nivel de correlación positiva de 0,819. En consecuencia, si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,671) se tiene que el Desarrollo de 
habilidades de aprendizaje están determinadas en un 67,1% por el Sistema de tutoría 
grupal en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de la Universidad privada de la 
región Ica. 







This thesis entitled: Group Tutoring System and Development of Learning Skills in 
the fifth year students of Accounting of a private University of the Ica Region; Its purpose 
is to determine the effect that the group tutoring system has on the development of learning 
skills in the fifth year Accounting students of the Private University of the Ica region. The 
method used was descriptive, the type of research was transeccional and corresponds to a 
correlational design. We worked with a sample of 80 students. Then, it is concluded that 
the group tutoring system has a significant effect on the development of learning skills in 
the fifth year Accounting students of the private University of the Ica region, with a 
positive correlation level of 0.819. Consequently, if the coefficient of variability (r2 = 
0,671) is taken into account, the Development of learning skills are 67.1% determined by 
the Group tutoring system in the fifth-year students of Accounting of the Private 
University of the Ica region. 






De acuerdo con los criterios en la educación superior de nuestro país, se concede 
mayor importancia a la atención personalizada de los estudiantes universitarios. El 
estudiante es el centro de la acción tutorial como uno de los ejes del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Este supuesto implica un mayor compromiso por parte del estudiante lo que 
nos obliga a reencauzar el sistema de orientación tutorial, que debe tener como finalidad la 
formación integral del estudiante, teniendo en cuenta el desarrollo académico (mejora del 
aprendizaje, compromiso con su proceso educativo, toma de decisiones...), el desarrollo 
personal y social (mejora de la motivación, del autoconcepto, de las habilidades sociales y 
la consecuente implicación en el entorno social que esto conlleva...) y el desarrollo 
profesional (profundizar en las fuentes de información disponibles a través de los recursos 
tecnológicos disponibles, accesibilidad profesional...).  
La tutoría es interpretada como aspecto indisociable de la función docente, el tutor 
queda definido como el profesor experto cuya misión es ocuparse de la integración del 
alumno en lo referente a su escolaridad, vocación y personalidad (García y González, 
1992). La planificación de una programación en relación con la acción tutorial en el aula 
debe tener en cuenta la finalidad o meta que pretendemos conseguir, los niveles en que 
debemos de intervenir, los ámbitos de actuación, la organización de un programa de 
intervención y la modalidad de organización más adecuada (Torres y Rodríguez, 2000).  
Por su parte Habilmind (2016), manifiesta que: las habilidades del aprendizaje son 
las destrezas de que dispone una persona para aprender, es decir: (1) Como capta la 
información que ve, lee y oye; (2) Que hace para procesar esa información; (3) Como la 
guarda en la memoria y (4) Como la utiliza para razonar y resolver problemas. 
La presente tesis se ha estructurado de acuerdo con las exigencias actuales de la 
EPG- UNE, así, en el capítulo I, podemos encontrar la determinación del problema, el que 
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comprende su formulación, tanto del problema general como de los específicos. También, 
en esta sección, se señalan los objetivos del trabajo, indicando además la importancia y el 
alcance de la investigación, como las limitaciones encontradas durante la ejecución del 
mismo. A continuación, en el capítulo II, correspondiente al marco teórico, se incluyen los 
antecedentes del estudio, las bases teóricas y la definición de términos básicos. Dentro del 
capítulo III, se podrán encontrar las hipótesis y variables, incluyendo también lo pertinente 
a la operacionalización de las variables  
En el capítulo IV, se consigna la metodología, comprendiendo en este apartado, el 
enfoque de investigación, el tipo de investigación, el diseño de investigación, de igual 
manera, se describe la población y muestra, se explican las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, el tratamiento estadístico y los procedimientos realizados. 
Por último, en el capítulo V se consignan los resultados de la investigación y las 
pruebas estadísticas que lo corroboran y su respectiva discusión. Finalmente, y no dejando 
de lado se establecen las conclusiones a las que se llegan en la investigación, indicando las 
recomendaciones y las referencias utilizadas, tanto para el marco teórico como para el 










Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Cuando el ser humano se organiza en grupos con la finalidad de lograr un objetivo, 
este nunca está libre de dificultades. En los grupos de aprendizaje universitario, esto 
también es así, no siempre es posible alcanzar las metas planteadas inicialmente. Ante esta 
problemática, se pueden aplicar diversas estrategias pedagógicas para que los alumnos 
logren sus objetivos académicos.  
La realidad nacional e internacional en la que nos vemos inmersos amerita que 
nuevos esquemas de aprendizaje y seguimiento a los alumnos, de todos los niveles, sean 
puestos en práctica con el fin de garantizar que la educación impartida en los centros de 
enseñanza sea aprovechada, tanto a nivel individual como por el colectivo. 
En el contexto educativo, la tutoría se entiende como un sistema personalizado de 
acompañamiento y asesoría al educando. Este tipo de estrategia no se aplica durante las 
sesiones de aprendizaje comunes, sino que se da de manera separada. Se va más allá de la 
transmisión de conocimientos y se trabaja en la motivación, valores y actitudes del 
estudiante. De este modo, se busca solucionar los problemas que el alumno pueda tener y 
lograr que mejore en su desempeño, así como escuchar aquello que no le es posible 
expresar durante las clases regulares pero que concierne al ámbito donde se desenvuelve. 
El sistema de tutoría grupal tiene, como su nombre lo indica, el distintivo de 
realizarse de manera colectiva. Las ventajas que ofrece esta variante son, entre otras, el 
cubrir una mayor cantidad de alumnos, resolver los problemas para los cuales se requiere 
de la presencia de más de uno de los estudiantes y ser un excelente complemento para el 
aprendizaje cooperativo, integrando así el estudio de las materias y el desarrollo personal. 
El sistema de tutoría grupal en las universidades puede ayudar a reducir los índices 
de deserción, mejorar la motivación de los alumnos, integrarlos correctamente a la 
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sociedad en la que se van a desenvolver y hacer que las universidades, al dar mejores 
profesionales, cumplan con su objetivo de ser un centro de mejora de la comunidad. 
El alumno que no haya tenido ningún tipo de asesoría es propenso a caer en las 
muchas distracciones que se pueden presentar durante su etapa universitaria, llegando a 
atrasarse en sus estudios o, en los casos más graves, abandonar por completo su carrera. 
Otra desventaja de dejar al estudiante sin ninguna guía es que este, de terminar su 
instrucción, no logre desempeñarse adecuadamente en aquello para lo que fue formado, 
engrosando así la lista de personas subempleadas o que no se sienten satisfechas con lo que 
hacen y, por lo tanto, se vea afectada su vida y la de su entorno familiar y social. 
Por otro lado, las habilidades de aprendizaje también tienen como objetivo el lograr 
que el educando sea exitoso en su vida académica, pero no a través de un acompañamiento 
separado sino del dominio de técnicas que permitan una mejor comprensión de lo que se 
está estudiando, pasando así de ser un acumular de conocimiento a alguien que sistematiza, 
procesa y compara la información. 
El alumno que no posea estas habilidades, es propenso a perderse en el mar de 
información a su alcance, no lograr atender ni concentrarse, manejar de manera inadecuada 
su tiempo y estar en peligro de verse perjudicado en sus calificaciones o, en casos más 
severos, poner en riesgo su permanencia en la casa de estudios.  
Es por esto que nos vemos en la necesidad de conocer inequívocamente, cuál es el 
efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, 







1.2. Formulación del Problema 
1.2.1 Problema General. 
¿Cuál es el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el  desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los estudiantes  de  quinto año de Contabilidad  de la 
Universidad Privada de la región Ica? 
1.2.2 Problemas Específicos. 
-  ¿Cuál es el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de 
habilidades de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica? 
- ¿Cuál es el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de 
habilidades de sistematización de información, en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo General. 
Determinar el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal  en el  desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los estudiantes  de  quinto año de Contabilidad  de la 
Universidad Privada de la región Ica. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
- Determinar el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de 
habilidades de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad privada de la región Ica. 
- Determinar el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de 
habilidades de sistematización de información, en los estudiantes de quinto año de 




1.4. Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
El estudio que seguirá este proyecto de investigación es importante por lo siguiente: 
- Desde el ámbito metodológico: se desarrollará un trabajo descriptivo correlacional 
con el objetivo de establecer cuál es el efecto que tiene el sistema de tutoría grupal  
en el  desarrollo de Habilidades de aprendizaje, en los estudiantes  de  quinto año de 
Contabilidad  de la Universidad privada de la Región Ica. 
- Desde el ámbito teórico: el diseño descriptivo correlacional nos proporcionará datos 
sobre las ventajas y desventajas de aplicar el sistema de tutoría grupal para fomentar 
el desarrollo de habilidades de aprendizaje en alumnos universitarios. 
- Los resultados de esta investigación ayudarán a esclarecer el panorama pedagógico 
universitario de la región Ica y, con sus conclusiones y resultados, servirá como 
precedente para futuras indagaciones que versen sobre temas relacionados. 
Alcance. 
Esta investigación se realizó en la Universidad Privada de la región Ica. 
Para esta investigación utilizaremos una hibridación del alcance descriptivo y el 
correlacional; sin embargo, el predominante será el descriptivo, por lo que se explicará a 
continuación. Hernández et al. (2014) nos aclara que: 
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las 
que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p. 92) 
Por lo anteriormente mencionado entendemos que este tipo de estudios tienen la 
ventaja para describir con claridad y distinción los fenómenos que se van a medir. Cazau 
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(2006) agrega que “los estudios descriptivos pueden ofrecer también la posibilidad de 
hacer predicciones incipientes, aunque sean rudimentarias”. (p. 27)  
Al tener una imagen clara de la realidad, es más fácil aventurarse a conjeturar sobre 
lo que será esta en un futuro. Por ejemplo, si es posible determinar con exactitud cuántas 
personas hoy en día piensan conservar sus acciones de determinada empresa por lo menos 
durante un año, será posible hacer una estimación del porcentaje de las acciones de dicha 
empresa que circulará este año. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones que se tuvieron en la investigación, se expresan a continuación: 
El tiempo, debido a que se deberá compartir mis actividades laborales habituales con 
el trabajo de investigación. 
Fuentes de financiamiento, debido a que no se cuenta con subvención estatal o 
privada y los costos deberán ser asumidas por mi persona. 
Asesoría permanente, debido a que esto conlleva un costo adicional. 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
Teniendo en cuenta que el presente estudio tiene como propósito determinar el efecto 
que tiene el sistema de tutoría grupal en el desarrollo de habilidades de aprendizaje, en los 
estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, se 
revisaron tesis de maestría y doctorado a nivel nacional e internacional, las cuales 
detallaremos a continuación: 
2.1.1 Antecedentes Internacionales. 
Almedina (2012), en su tesis doctoral titulada “La Orientación y la Tutoría 
Universitaria como elementos para la calidad y la innovación en la Educación Superior. 
Modelo de Acción Tutorial”, llega a las siguientes conclusiones: 
1. Los profesores creen que la tutoría y la orientación deben ayudar a la integración del 
alumnado en la universidad. Como se predijo, al inicio de este trabajo (Álvarez Rojo 
et al. 2004; Álvarez y González, 2008) existe una alta consideración de la tutoría 
como herramienta fundamental de orientación al alumnado por parte del 
profesorado. 
2. Por parte del profesorado de mayor edad y con más experiencia, la tutoría es 
considerada como fundamental para ofrecer una ayuda personalizada al alumnado y 
englobar a través de ella la formación del alumno a nivel intelectual y personal. Son 
los profesores más jóvenes los que no están de acuerdo con que la tutoría debe 
abordar aspectos personales del alumno. Esta posición del profesorado nos confirma 
que la concepción que gran parte del profesorado tiene respecto a la tutorización y a 
las funciones del tutor, no están demasiado claras. Por otro lado, también nos 
confirma que gran parte del profesorado posee una importante concienciación sobre 
la necesidad de la orientación y el asesoramiento al alumnado, en su globalidad. 
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3. Son los profesores de menor edad los que contemplan la labor tutorial y orientadora 
como un elemento clave para prevenir el fracaso académico del alumnado. 
Consideran necesario fomentar la asistencia a las tutorías como complemento a las 
sesiones de clase (Apodaca y Lobato, 1997). Este procedimiento lo podemos 
identificar con el modelo de tutoría académico de Bisquerra y Álvarez González 
(1998) y Barberis, y Escribano (2008), que más se ha desarrollado hasta la 
actualidad. 
4. Desarrollar la labor tutorial requiere una formación por parte del profesorado y 
parece ser que la mayoría de este colectivo está de acuerdo en ello y mucho más en 
este momento cuando las exigencias del espacio europeo así lo demandan y diversos 
autores han demostrado previamente como Caballero (2007) y Calderón y Escalera 
(2008) entre otros. Teniendo como base esta condición, se ha analizado la percepción 
del profesorado sobre la necesidad de estar formado en competencias relacionadas 
con la orientación y la acción tutorial. De ello podemos concluir que son los 
profesores de más edad los que están más de acuerdo, además son las mujeres las 
que se sitúan en una posición más positiva respecto a este tema y en relación a la 
experiencia docente, son los más veteranos los que también demandan esta 
formación como herramienta metodológica para afrontar los cambios producidos en 
los últimos años y las nuevas exigencias derivadas de estos. 
5. En relación al funcionamiento de las tutorías, hemos podido comprobar que son muy 
pocos los alumnos que asisten regularmente a las tutorías. La mayoría de ellos no 
hace un uso de forma habitual y cuando lo hace es motivado por necesidades de 
información y consulta. Los alumnos de mayor edad asisten a las tutorías más 
frecuentemente que los jóvenes, hecho que nos confirma la necesidad de la 
orientación y la acción tutorial en el marco de un aprendizaje más autónomo y con 
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un grado menor de presencialidad. Las mujeres también son más asiduas que los 
hombres a la asistencia a las tutorías. 
6. Respecto al horario de las tutorías, un gran porcentaje de los alumnos consideran que 
su horario no es el adecuado, y confirman este hecho atribuyendo su baja asistencia a 
la incompatibilidad horaria, coincidiendo con el horario lectivo, la sobrecarga 
académica y la falta de cumplimiento del horario de las tutorías por parte del 
profesorado. Si a esto unimos que el uso de las tutorías se hace de forma puntual en 
ocasiones importantes para todo, como es la revisión de las calificaciones, muchos 
de ellos suelen coincidir en las visitas haciendo que los pasillos y zonas conjuntas a 
los despachos se convierta en una algarabía difícil de soportar. No hay diferencias 
extremas entre las edades, sexo, situación laboral o especialidad y la percepción de 
adecuación en los horarios de las tutorías, por parte del alumnado. Sin embargo, 
existe una tendencia más positiva por parte de aquellos. 
Cáceres y Olvera (2014), concluyeron en su tesis titulada “Proceso de tutorías sobre 
el rendimiento académico, en los departamentos de orientación y bienestar estudiantil de 
los colegios de la provincia del Azuay” lo siguiente: 
1. Contextualizado viable según el 60% de los profesionales encargados de los DECE 
conocen cuales son los objetivos y características de un PAT; consensuado, el 37,5% 
de los profesionales encargados del DECE elaboran el PAT conjuntamente con los 
tutores; debe prevenir dificultades; debe ser continua. Además, al PAT se le debe 
realizar un seguimiento para determinar si es necesaria una rectificación o no de las 
estrategias utilizadas; es necesario saber si éstas están dando resultado. Una 
evaluación final también será pertinente para medir la consecución o no de los 
objetivos planteados al inicio del año lectivo. 
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Dicho seguimiento y evaluación estarán a cargo tanto de tutores como de 
orientadores. Entre los aspectos que más se toman en cuenta al momento de realizar la 
evaluación de un plan de Universidad de Cuenca Hernán Cáceres, José Olvera 80 acción 
tutorial son las actividades realizadas en el proceso, con un 46,2%, seguida de actividades 
planificadas en el proceso, con el 45%. 
2. Para ejecutar un Plan de Acción Tutorial se cuenta con herramientas de gran interés 
para obtener información referida al estudiante y su familia. Mediante la 
investigación se pudo determinar que los profesionales utilizan la entrevista como 
principal herramienta en el plan de acción tutorial 53,8%,, también manejan otras 
herramientas como la observación, estudio de casos, sociograma, sociodrama, 
dinámicas grupales, cuestionarios abiertos y talleres. 
3. Estas herramientas son propuestas por el Ministerio de Educación en el Modelo de 
Orientación Educativa, Vocacional, Profesional y Bienestar Estudiantil para la 
Educación Básica y el Bachillerato, (2007) Además de estos instrumentos, existen 
otros más propuestos por Delgado Ramos & Barrenechea Vidalón (2005) como son 
el anecdotario, la ficha acumulativa personal y la autoevaluación académica. Estas 
técnicas son de mucha importancia, ya que ayudan a complementar la información 
que se obtuvieron con las primeras herramientas propuestas. 
4. Desarrollar un plan de acción tutorial sobre rendimiento académico en las 
instituciones educativas del país debe ser primordial, pues, esto ayudaría a disminuir 
los índices de fracaso escolar y deserción escolar, estudiantes suspensos y bajo 
rendimiento académico existentes en las instituciones educativas, como lo 
demuestran los resultados obtenidos, donde el 48,8% de las personas encuestadas 
consideran que el PAT sobre rendimiento académico ha generado resultados 
medianamente satisfactorios; y el 52,5% considera que el PAT sobre rendimiento 
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académico ha reducido en índice de reprobación de estudiantes. Estos datos nos 
sirvieron para corroborar el último objetivo de esta investigación que es determinar 
el impacto alcanzado con la acción tutorial. 
Maquilón (2003), en su tesis doctoral titulada “Diseño y Evaluación del Diseño de  
un Programa de Intervención para la Mejora de las Habilidades de Aprendizaje de los 
Estudiantes Universitarios”, señala las siguientes conclusiones: 
1. Las corrientes actuales del aprendizaje describen a los estudiantes como aprendices 
adultos, responsables y activos, sobre todo en la Educación Superior pero ligados a 
leyes psicológicas o psicopedagógicas que condicionan y limitan dicho aprendizaje. 
Esta concepción cualitativa y subjetiva del aprendizaje permite abandonar la 
concepción cuantitativa del aprendizaje, manifestando abiertamente la importancia 
del contexto en la configuración de perfil de aprendizaje de los estudiantes 
(Ramsden, 1988). 
2. El papel del profesor en este proceso reflexivo no se limita a transmitir a los 
estudiantes un posicionamiento personal esperando que éste influya en sus 
aprendizajes, es necesario que profesores y estudiantes se esfuercen en comprender y 
aprender lo que ocurre en el contexto en el que se desarrollan las enseñanzas y 
aprendizajes, construyendo conjuntamente los conocimientos. Además, siguiendo a 
Barnett (1997) consideramos que “... se debe tomar en serio a los alumnos como 
personas, como sujetos críticos en preparación... el estudiante se enfrenta 
continuamente con el reto de establecer conexiones entre sus conocimientos, su idea 
de sí mismo y las acciones en los niveles más elevados de la crítica”, y en este 
proceso, el profesor tiene muchas responsabilidades. 
3. Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que el Cuestionario de Procesos de 
Estudio (CPE) es una herramienta válida y fiable para el análisis de los enfoques de 
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aprendizaje en estudiantes universitarios. Por lo tanto, también es una herramienta 
válida y fiable para detectar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes en la 
Universidad de Murcia. Los resultados del análisis de los enfoques de aprendizaje en 
este contexto indican que casi la mitad de los estudiantes que acceden a la 
Universidad emplean predominantemente el enfoque superficial (SA) en sus tareas 
de aprendizaje. El 39% de los estudiantes emplean el enfoque profundo (DA), y el 
resto emplea el enfoque de alto rendimiento (AA). 
4. El Programa de Desarrollo de Habilidades en el Estudio (P.D.H.E.) es un programa 
idóneo, en función de los criterios de calidad establecidos en el instrumento de 
evaluación, para dar respuesta a las necesidades de habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad de Murcia. 
2.1.2 Antecedentes Nacionales. 
Rivera (2014), muestra las siguientes conclusiones en su tesis para optar el grado de 
magister titulada “Propuestas de mejora en la gestión del servicio de tutoría universitaria 
para estudiantes becarios”: 
1. La importancia de enfatizar la gestión universitaria como una mirada 
interdisciplinaria y complementaria para el desarrollo institucional de la universidad. 
El énfasis en la calidad del producto educativo en las universidades es necesario y 
deseable, pero éste ímpetu no debe dejar pasar por alto la necesidad de buscar 
reducir al máximo las ineficiencias en los procesos de gestión. Es importante 
recalcar que la reducción de ineficiencias no tiene otra finalidad que el incremento 
de la inversión en la calidad académica. 
2. La importancia de considerar elementos básicos de la gestión para analizar 
críticamente el trabajo que uno mismo realiza. El ejercicio de describir la práctica, 
descomponiendo y ordenando los procesos, para luego evaluar críticamente si los 
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recursos empleados están siendo utilizados eficientemente, si conducen a los 
resultados esperados y si son sostenibles y escalables, son criterios de calidad de la 
gestión que debieran ser incorporados en todas las unidades de la PUCP. 
3. Un modelo de trabajo construido en base a aprendizajes sucesivos puede ser 
funcional cuando las condiciones del contexto son relativamente estables y 
controladas. Por otro lado, cuando se decide recibir a un cliente significativamente 
grande y con otros procesos definidos, como es el caso de la incorporación del 
programa nacional Beca 18, el modelo previamente diseñado no responderá de 
manera eficiente y tendrá más sentido establecer desde un inicio, con altos costos en 
la etapa de implementación, un sistema paralelo 50 de atención para no perder las 
eficiencias ganadas con el modelo precedente. Esto no quita que en un mediano 
plazo las eficiencias del nuevo sistema se conviertan también en mejoras del modelo 
precedente, como efectivamente está ocurriendo ya con la OB. 
4. Es imprescindible contar con programas de tutoría para becarios por al menos dos 
razones: la primera es que la inversión en una beca integral es tan significativa que 
es sensato buscar contar con un sistema que ayude a maximizar las posibilidades de 
éxito académico del becario y a minimizar las pérdidas y, la segunda, por otro lado, 
es que el grupo posee características de estrés particular que merecen ser atendidas 
en un espacio que los cuide y al mismo tiempo contribuya al desarrollo de sus 
capacidades y autonomía. Aunque sólo me he referido en esta conclusión a la tutoría 
para becarios, creo también que distintas unidades de la universidad e inclusive la 
universidad en su conjunto podría plantearse la tarea de tutorización docente a nivel 
universitario. 
Flores (2014), en su tesis para optar la maestría en educación, cuyo título es 
“Influencia significativa del programa de tutoría y orientación Educativa-Toe en la 
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eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las instituciones educativas de la unidad 
de gestión educativa local UGEL 04 Comas. Año 2009.”, concluye que: 
1. En el análisis de los resultados se ha determinado que existe una influencia 
significativa entre el Programa de Tutoría y Orientación Educativa (TOE-MED) y la 
eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las Instituciones Educativas de la 
UGEL 04 –Comas. 
2. En el análisis de resultados descriptivos se ha determinado en referencia a la eficacia 
del programa de tutoría, que el 60% de los docentes encuestados considera que es 
regular el programa en la eficacia a nivel institucional y el 15% considera que es 
buena. A nivel del trabajo realizado en el aula los docentes encuestados consideran 
que el 55% considera que es regular el programa en la eficacia a nivel de aula y el 
20% considera que es buena la eficacia a nivel de aula. 
3. Los resultados descriptivos obtenidos sobre la percepción que tienen los docentes 
sobre el Programa de Tutoría en lo que se refiere a la planificación el 50% de 
docentes considera que es mala la planificación; el 40% opina que es Regular y solo 
el 10% considera que es buena la planificación. 
4. Los resultados descriptivos obtenidos sobre la percepción de los docentes sobre el 
Programa de Tutoría en lo que se refiere al asesoramiento, el 65% de docentes 
considera que es mala la gestión del asesoramiento; el 30% opina que es regular y 
solo el 5% considera que es buena la gestión del asesoramiento. 
5. Los resultados de la prueba de hipótesis general se determinan que existe correlación 
moderada positiva (0,72) entre de las variables predictoras planificación, 
asesoramiento, ejecución y monitoreo y evaluación y la variable dependiente eficacia 
del docente tutor, asimismo se encontró que el 52% de la variación de la eficacia es 
explicada por las variables predictoras. 
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Vera (2017), nos muestra los siguientes resultados en su tesis doctoral titulada 
“Efecto de un programa de tutoría en formación integral sobre el rendimiento académico 
de los estudiantes de tercer año de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Técnica de Babahoyo”. 
1. Que el programa de tutoría en formación integral, tiene un efecto positivo en el 
rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de la facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Técnica de Babahoyo. 
2. Se logró determinar que, al integrar a los estudiantes a la vida universitaria a través 
de los servicios y programas de apoyo de la Universidad, gusto por la carrera 
elegida, así mismo al establecer un plan de acción que integre la planeación de vida 
del estudiante a través de las tutorías individualizadas, se tiene como resultado es el 
rendimiento académico significativo. 
3. Al tener conocimiento los docentes de toda la problemática actual que vive la 
juventud e importancia del trabajo en equipo, con los estudiantes y docentes a través 
del plan de acción tutorial se mejora el rendimiento académico. 
4. Se determinó en las sesiones de tutorías que al orientar a los estudiantes en los 
problemas específicos de aprendizaje y con el conocimiento adquirido, demuestra 
que se mejora de forma significativa el rendimiento académico de los estudiantes. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1. Sistema de Tutoría Grupal. 
La palabra tutor cuenta con gran variedad de definiciones en el mundo pedagógico y 
psicológico.  Lázaro (1997: 75; 2003: 119) hace una recopilación de lo que han dicho al 
respecto las personas más versadas en el tema, además, pone como parte esencial de este 
proceso al profesor; así mismo, las funciones de este serán guiar, asesorar, ayudar, orientar 
y asistir al alumno tanto personal como académicamente. 
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Si bien estos términos u otros similares, son empleados por una gran mayoría de 
autores que desarrollan el tema de la orientación en la universidad, de entre los que 
venimos destacando aquellos que hemos considerado más representativos, los matices que 
pueden interpretasen, configuran modos de hacer significativamente distintos. 
Al ser la función del tutor variable dentro de ciertos parámetros, para definirlo 
claramente hay que tener en cuenta el papel específico que cumplirá este en su desempeño. 
El caso que nosotros abordaremos será el del tutor grupal universitario. Esta clase de 
tutoría se diferencia en, como mencionamos anteriormente, que está dirigida a más de una 
persona, generalmente un salón entero cuyo número varía desde los cinco hasta los cien 
integrantes. Pero para poder optimizar el proceso educativo, hay que tener una noción clara 
de qué es la educación, al respecto se ha señalado que: 
Educación es la realización personal en la capacidad de leer, interpretar y 
renovar la cultura, incluido cada uno, con la que se mantiene un dialéctico y 
gramatical proceso de perfeccionamiento (López Herrerías, 1996: 82). 
Este autor nos da a entender que la educación es un aspecto fundamental en la vida 
del ser humano. Para lograr ese proceso el educando debe interactuar con el marco cultural 
en cual se está desarrollando, beber de él y contribuir a su expansión. Entre más veces se 
repita este proceso dialéctico o de retroalimentación, moldeado a través de la lectura y 
escritura, el estudiante estará más cercano a la excelencia. Por lo tanto, López le da un 
carácter plenamente racionalista a su definición de educación. Dicha opinión también la 
comparten Gonzáles y Macías (2004), cuando afirman que:  
(...) fundamentalmente, significar y construir discursos en los que lo significado 
adquiere el sentido propio del constructor y al servicio de un entendimiento del mundo. 
Construir significativamente es lo que la razón hace por naturaleza y es, 
consecuentemente, lo que el vivir necesita. Cierto que ese construir es un estar 
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construyendo sucesivamente lo que transforma el conocimiento, no en algo acabado y 
cerrado, sino en un proceso en el que la actitud es conocer sucesivamente, sucesión en la 
que todo el conocimiento es revisado (p.329). 
Se pone de manifiesto que el educando debe, a través de la actividad discursiva, 
interiorizar el conocimiento y comprender así la realidad, además  se pone de manifiesto la 
estrecha relación que hay entre la educación que recibe una persona y el modo de vida que 
esta desarrolla. También se resalta que los resultados alcanzados no pueden ser 
considerados como una verdad cerrada y absoluta, sino que están sujetos a ser 
reexaminados.  
Por lo anteriormente dicho, el sistema de tutoría grupal nos da como ventaja el poder 
llevar a cabo este proceso de mejora en la vida personal y académica en un número mayor 
de alumnos. Para poder medir cuánto se ha avanzado en este proceso, hemos tomado como 
indicadores a los siguientes factores: 
Acciones de sensibilización. 
Estas acciones están orientadas a generar conciencia, hacer partícipes y motivar a las 
autoridades universitarias, así como a los docentes a tener en cuenta la importancia del 
sistema de tutoría grupal, con el fin de contribuir a solucionar los problemas del 
estudiantado. Es importante que la autoridad académica de la universidad participe porque 
garantiza que, a nivel institucional, exista un adecuado apoyo al programa. 
En esta etapa se aprovecha para dar a conocer a los beneficiarios de este sistema a las 
personas que los acompañarán durante el proceso, así como de interesar a los demás 
docentes en ser partícipes de esta campaña y, a largo plazo, desarrollar un plan adecuado 
para que se pueda implementar como una política general de la universidad.  
Los actores principales de esta fase son: 
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- Equipo docente: son los profesores que laboran en dicho centro de enseñanza y su 
papel es impartir las sesiones de aprendizaje y las de tutoría. En el caso de que 
desarrollen la estrategia de tutoría grupal, se encargarán de darle cohesión al grupo 
que tengan a cargo y fomentar la participación activa de cada integrante. 
- Los alumnos: representados por un delegado, son considerados los cimientos del 
programa, sobre ellos se trabajará y dependerá de su cooperación, interés y puesta en 
práctica de lo aprendido el éxito o fracaso del programa. Deben contribuir apoyando 
a sus compañeros, expresando las dudas que tengan y esforzándose por alcanzar los 
objetivos y plazos fijados por su tutor. 
- Autoridad universitaria: Su máximo representante es el rector, quien puede liderar el 
proceso a través de normas como resoluciones rectorales y otras que impulsen la 
implementación de programas para el mejoramiento estudiantil. Sin embargo, 
también juegan un papel fundamental los decanos y los directores de escuela, ellos 
son gestores más inmediatos de la educación que se da en las aulas, por lo que su 
papel es implementar las políticas más convenientes para sus facultades o escuelas. 
Acciones de identificación de problemas. 
Una vez que ya se logró el objetivo de dar a conocer la propuesta de este sistema y 
obtener el permiso para llevar a cabo la investigación, el primer paso es identificar los 
problemas que tengan los alumnos, al respecto el Manual de tutoría y orientación 
educativa (2007) nos señala que:  
La labor preventiva de la TOE incluye la detección temprana, que consiste en 
identificar conductas de riesgo en los estudiantes, cuando todavía están en sus etapas 
iniciales. Es decir, la prevención no sólo se trata de anticiparse a problemáticas 
psicosociales (conductas de riesgo), sino también de detectarlas a tiempo, cuando están 
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en un momento inicial, y llevar a cabo acciones apropiadas, antes de que sean difíciles de 
revertir. (p. 82) 
Entre antes se detecte una conducta indeseable en el estudiante, mayor probabilidad 
hay de que se tenga éxito al combatirla. Para esto consideramos necesario cierto 
conocimiento en psicología y pedagogía por parte del educador, así podrá identificar qué 
problemas pasa el alumno e intervenir. Por otro lado, también es necesario que el 
educando exprese sus inquietudes directamente para que estas puedan ser resueltas. Este 
último escenario es más favorable porque denota que siente un genuino interés por recibir 
ayuda. En el mismo manual del Ministerio de educación podemos encontrar una lista de 
estas señales: 
Problemas en las habilidades sociales: 
- No saber tomar decisiones.  
- Dificultad para interrelacionarse con los demás. Falta de empatía y sensibilidad hacia 
los demás.  
- Aislamiento social.  
- Actitud de sumisión en la relación con los demás.  
Poca valoración personal: 
- Sentirse menos que los demás.  
- Pobre auto concepto y autoestima.  
- Inseguridad personal, marcada necesidad de ser aceptado. 
Manejo inadecuado de las emociones, pobre autocontrol: 
- Reacciones emocionales explosivas.  
- Falta de capacidad para transmitir emociones. 
Baja tolerancia a la frustración: 
- Incapacidad para tolerar situaciones adversas de diversa índole.  
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- Impaciencia exagerada. 
- Problemas en el rendimiento académico. 
- Bajo rendimiento por largo tiempo.  
- Disminución significativa del rendimiento. 
Inadecuado uso del tiempo libre: 
- Pasar demasiado tiempo en la calle. 
- Uso excesivo de la televisión.  
- Abuso de los videojuegos o la Internet. 
Dificultad para establecer metas a mediano y largo plazo: 
- Falta de motivación para establecer metas.  
- Incapacidad para establecer metas personales.  
- Ausencia de un proyecto de vida en el caso de adolescentes. (pp. 83 – 84) 
Es común que todos los alumnos presenten por lo menos uno de los factores 
mencionados, esto no significa que por eso haya un problema agudo que resolver. Sin 
embargo, la detección en un estudiante de varios de estos factores interrelacionados sí 
puede ser señal de que se requiere de una intervención inmediata. 
Acciones de acompañamiento. 
El acompañamiento implica observar y registrar lo que sucede durante el desarrollo 
de una sesión de aprendizaje o tutoría. Se recogen sistemáticamente los datos sobre todo 
aquello que sea relevante para los objetivos del proyecto, midiendo de esta forma qué tan 
buenos son los resultados obtenidos. Es una forma de recolectar información que tiene la 
finalidad de ser procesada, sin embargo, también pueden utilizarse para ayudar con los 
diagnósticos. 




Los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son: promover la 
autonomía progresiva del docente y el hábito de la reflexión continua sobre la acción, 
antes y durante. Esta reflexión incluye la proyección de escenarios a partir de estrategias 
metacognitivas y autorreguladoras del análisis de lo que se hace, de su pertinencia 
sociocultural, de las razones por las que se hace, de los supuestos que implica y de la 
construcción de alternativas de cambio. De esta manera, el acompañamiento se enmarca 
en un enfoque crítico y reflexivo. (p. 7) 
Esto responde a los criterios racionalistas antes mencionados con los que se entiende 
la educación. Al promover que el docente vaya siendo cada vez más independiente se 
completa el proceso de transición necesario hacia la implementación de un programa, en 
este caso, el sistema de tutoría grupal. Invita al docente a tener en cuenta el ambiente socio 
cultural en el cual desarrolla sus clases, en este caso la costa sur del Perú, y promover la 
adquisición de conocimientos con el objetivo de transformar su ambiente. 
Como las visitas al aula son la herramienta fundamental de las que se valen los que 
realizan el acompañamiento, dice el protocolo mencionado que estas son de tres tipos: 
Visita diagnóstica. 
- Se realizan reuniones con los actores educativos.  
- Se realiza la visita en aula y se dan pautas para elaboración del diagnóstico 
socioeducativo como punto de partida.  
- Se aplican instrumentos de recojo de información para elaborar el diagnóstico y el 
plan de acompañamiento anual. 
Visita con asesoría personalizada: 




- Luego de la visita se genera un espacio para la asesoría personalizada del 
acompañante al docente y director. 
- Estas visitas están orientadas a fortalecer aspectos pedagógicos y de gestión a partir 
del establecimiento de acuerdos y compromisos. 
- En este proceso, se pretende desarrollar en el docente la capacidad de autoevaluación 
y autorregulación de su labor educativa a partir de una reflexión crítica que le ayude 
a transformar su práctica pedagógica. 
- El acompañante también realiza un proceso de autorreflexión, autoevaluación y 
autorregulación sobre su rol en el acompañamiento; en él, identifica factores que 
influyen, fortalezas y áreas de mejora en el proceso del acompañamiento. 
Visita de salida: 
- Se realiza al final del año con todos los actores educativos. 
- Se realiza el balance del acompañamiento pedagógico, y se comparten percepciones 
sobre los procesos vividos juntos y el logro obtenido durante todo el año. (p. 16) 
2.2.2. Desarrollo de Habilidades de Aprendizaje. 
Creemos que uno de los principales indicadores de que el alumno está superando sus 
problemas es el desarrollo de habilidades de aprendizaje. Que este sea el caso implica que 
no solo se está concentrando en aprobar la materia que está cursando durante la tutoría, 
sino que está adquiriendo la capacidad de poder aprender cualquier materia que se le 
presente en un futuro. Alonso et al. (1995) nos dicen que este “aprender a aprender” es 
“"El conocimiento y destreza necesarios para aprender con efectividad en cualquier 
situación que uno se encuentre". (p.54). 




1. Necesidades del discente: se refiere a las competencias necesarias o a lo que las 
personas necesitan saber acerca del aprendizaje en sí para conseguir el éxito en lo 
que aprenden.  
2. Formación: entendiéndola como una actividad organizada para aumentar la 
competencia en el aprendizaje.  
3. Estilos de Aprendizaje: preferencias y tendencias individualizadas de una persona 
que influyen en su aprendizaje. Este término está interrelacionado con los dos 
anteriores de forma recíproca. La conexión de estos tres componentes desencadena la 
fórmula para la acción que conduzca a una mejora en la competencia del aprendizaje 
y éxito en la misma. (p.159) 
Por esto es necesario que el alumno sepa qué es el proceso de aprendizaje y de qué 
modo él puede llevarlo a cabo, contando con las herramientas necesarias y la orientación 
del tutor. Además, el docente a cargo debe implementar un plan para incrementar el nivel 
de aprendizaje. Pero se debe moldear el plan general sobre las necesidades específicas del 
grupo y de las personas que lo conforman.  
Consideramos como fundamentales dos habilidades de aprendizaje: procesamiento 
de la información y la sistematización de esta. Por eso describiremos a continuación cada 
una. 
Habilidades de procesamiento de información. 
El procesamiento de la información aparece en la psicología de la mano del 
cognitivismo, durante la crisis el conductismo tuvo a mediados del siglo XX. Este le dará 
al nuevo movimiento el marco explicativo necesario y se convertirá en parte fundante de 
este.  
Se entiende al estudiante como el que media entre el estímulo y la respuesta, 
procesando lo que entra. Si lo que sale es moldeado por la persona que recibe el estímulo, 
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ya no se le presta tanta atención a este, sino al sujeto que lo procesa, por lo que el 
cognitivismo se centra más en la persona que en el estímulo, la “X” del siguiente esquema: 
E → X → R 
A diferencia de lo que piensan los empiristas, el ser humano no nace con la mente en 
blanco ni mucho menos llega al salón de clases sin ningún contenido previo. Todos tienen 
dentro de sí una forma distinta de ver el mundo, moldeada por los valores, creencias, 
saberes y hasta prejuicios que el educando pueda tener.  
Gagné nos dice que “el aprendizaje es un cambio en las disposiciones o capacidades 
humanas, que persiste durante cierto tiempo y que no es atribuible solamente a los 
procesos de crecimiento” (1979, p. 2). Por lo que los procesos psicológicos cobran un 
papel fundamental en la explicación del aprendizaje.  Por otro lado, Santana (2004) dice 
que: 
El procesamiento de información defiende la interacción de las variables del sujeto y 
las variables de la situación ambiental en la que está inmerso, ya no es un sujeto pasivo y 
receptivo (conductismo), ahora se transforma en un procesador activo de la información. 
En este enfoque se concibe al ser humano como procesador de información basándose en 
la aceptación de la analogía entre la mente humana y el funcionamiento de las 
computadoras. Para ello indaga cómo se codifica la información, transforma, almacena, 
recupera y se transmite al exterior. (p. 39) 
Con lo que queda claro que la forma en que los estudiantes procesan la información 
variará dependiendo de cada uno. Al tener el estudiante tal grado de importancia, se le saca 
de su antiguo rol de receptor de conocimientos y se le pasa a considerar como una parte 
activa del proceso, por lo cual le será necesario aprender técnicas que le permitan procesar 















Figura 1. Aprendizaje en la Teoría de Gagné. Elaborado por Santana (2004, p. 40.) 
Se puede apreciar claramente que el aprendizaje es un proceso, que sirve de fases, 
donde el profesor es quien dirige. En cada parte del aprendizaje el maestro debe 
implementar diversas acciones para lograr los objetivos de esta. Es pertinente resaltar que 
antes de comenzar la fase de comprensión, es decir que el sujeto reciba algún estímulo, es 
necesaria la adecuada motivación, por lo que este aspecto psicológico sería la base de todo 
el proceso. El alumno tiene el objetivo de poner en práctica lo aprendido y el docente 
evalúa su desempeño. 
Habilidades de sistematización de información. 
Una vez que la información ha sido debidamente adquirida por el alumno a través 
del procesamiento de esta, es necesario esquematizarla, ordenarla y descubrir la lógica que 
rige su nuevo cúmulo de conocimientos, cual es la relación entre estos y por qué están 
configurados de esa manera. Podemos llamarle a este proceso sistematización.  
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Lo esencial de la “Sistematización de Experiencias” reside en que se trata de un 
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, que se 
realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores objetivos y subjetivos 
que han intervenido en esa experiencia, para extraer aprendizajes y compartirlos. Por ello, 
la simple recuperación histórica, narración o documentación de una experiencia, aunque 
sean ejercicios necesarios para realizarla, no son propiamente una “sistematización de 
experiencias”. Igualmente, si hablamos de ordenar, catalogar o clasificar datos o 
informaciones dispersas, estamos hablando de “sistematización” de datos o de 
informaciones; nosotros utilizamos el mismo término, pero referido a algo más complejo y 
vivo que son las experiencias y que implican realizar una interpretación crítica, por lo que 
utilizamos siempre el término compuesto: “sistematización de experiencias” y no sólo 
decimos “sistematización”. (Jara, 2010) 
En la citada entrevista Jara es claro en tomar todo el proceso de aprendizaje, tanto el 
conocimiento como las condiciones psicológicas del sujeto, como base de la 
sistematización de experiencias. La persona que realice dicho procedimiento debe 
reflexionar e interpretar lo que ha vivido, en este caso la puesta en práctica del aprendizaje. 
Por esto, la sistematización no solo es la clasificación de datos, sino que conlleva un 
análisis y cuestionamiento propio. 
Para el caso particular de esta investigación, la sistematización de la información 
ayudará a los alumnos a sacar el máximo provecho del procesamiento de esta. Ambas 
habilidades serán impartidas mediante el sistema de tutoría grupal. 
Las utilidades son múltiples: para que los educadores y educadoras nos apropiemos 
críticamente de nuestras experiencias; para extraer aprendizajes que contribuyan a 
mejorarlas; para aportar a un diálogo crítico entre los actores de los procesos educativos; 
para contribuir a la conceptualización y teorización; para aportar a la definición de 
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políticas educativas, etc. En el caso del ejemplo, una institución podría construir un 
pensamiento colectivo muy enriquecido con los aportes de las sistematizaciones que se 
realicen en torno a sus experiencias, lo cual fortalecería el trabajo institucional y 
potenciaría el trabajo personal de los educadores y educadoras del equipo. (Jara 2010) 
Otra vez citamos la entrevista de Jara y nos percatamos de que además de la 
sistematización personal que cada alumno pueda hacer, el integrar los resultados de todos 
(lo cual sería más fácil porque la tutoría implementada es de carácter colectivo) daría como 
resultado un panorama bastante completo del desarrollo de sus capacidades cognitivas. 
Esto puede ser utilizado para mejorar la institución a la cual pertenecen.  
Cabe resaltar que este enfoque lo que se sistematiza es la propia práctica del alumno 
y no los conocimientos en sí, por lo que el resultado no es una verdad absoluta a nivel 
teórico. Al centrarse en la vivencia personal el resultado incide ahí mismo, fortaleciendo el 
modo de vida del estudiante, lo cual es uno de los objetivos que nos planteamos con esta 
investigación. 
Por otra parte, este proceso no es sustitutorio del aprendizaje en sí mismo, es una 
forma de fortalecer los conocimientos adquiridos y de desarrollar un nivel discursivo y 
analítico más elevado sobre la base de lo aprendido en las sesiones dentro del aula. 
2.3.   Definición de Términos Básicos 
Acompañamiento: Dentro del ámbito docente existe lo que se conoce como 
acompañamiento pedagógico también. En concreto, es un término que se utiliza para 
referirse a un recurso que tiene como objetivo conseguir el fortalecimiento de los docentes 
a nivel profesional. Se trata, por tanto, de un diálogo o un intercambio de ideas y 
experiencias entre profesores para poder lograr mejores resultados en el aula, por ejemplo. 
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Aprendizaje: proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Grupo: La palabra grupo deriva del concepto italiano gruppo y hace referencia a la 
pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto, ya sea material o mentalmente 
considerado. El término se utiliza en distintos ámbitos, pero para esta investigación es casi 
equivalente al alumnado de un salón de clases. 
Habilidad: El concepto de habilidad proviene del término latino habilitas y hace 
referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 
persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
Identificación: Reconocer si una persona o una cosa es la misma que se busca, hacer 
que dos o más cosas distintas se consideren como una misma, llegar a tener las mismas 
creencias o propósitos que otra persona, dar los datos necesarios para ser reconocido. 
Información: Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y ordenados, 
que sirven para construir un mensaje basado en un cierto fenómeno o ente. La información 
permite resolver problemas y tomar decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la 
base del conocimiento. 
Problema: Un problema es un determinado asunto o una cuestión que requiere de 
una solución. A nivel social, se trata de alguna situación en concreto que, en el momento 
en que se logra solucionar, aporta beneficios a la sociedad. 
Procesamiento: Someter una sustancia a un proceso de elaboración o 
transformación. 
Sensibilización: Concienciación e influencia sobre una persona o colectivo para que 
recapacite y perciba el valor o la importancia de algo. 
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Tutoría: A nivel educativo, la función tutorial forma parte de la tarea de los 
docentes. Se entiende como una elemento individualizador y personalizado que tiende a 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Se formula una hipótesis como una forma de predicción 
que describe de un modo concreto lo que se espera sucederá con determinado objeto de 
estudio si se cumplen ciertas condiciones. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes 
hipótesis: 
3.1.1 Hipótesis General. 
El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad 
privada de la región Ica. 
3.1.2 Hipótesis Específicas. 
- El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año de contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica. 
- El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de sistematización de información, en los estudiantes de quinto año de contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica. 
3.2. Variables 
Si bien es un término polisémico, cuando se trata de una investigación, se entiende la 
variable como aquello que va a estar sujeto a mediciones, control y estudio. Al saber qué 
es lo que vamos a medir podemos buscar investigaciones que hayan indagado en lo que 
nosotros deseamos conocer, de esta manera es posible una confrontación de resultados. La 
variable se puede entender a nivel conceptual u operacional. 
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A nivel conceptual la variable es entendida como aparece en diccionarios y textos 
especializados, apelando a un análisis fenoménico de esta. Se queda solo en el concepto y 
no busca la posibilidad de comprobación ni da a conocer el contexto en el cual opera. Al 
respecto Hernández et al. (2014) nos señalan que: 
Tales definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de la 
investigación, porque no nos vinculan directamente con “la realidad” o con “el fenómeno, 
contexto, expresión, comunidad o situación”. Después de todo, continúan con su carácter 
de conceptos. Los científicos necesitan ir más allá, deben definir las variables que se 
utilizan en sus hipótesis, en forma tal que puedan ser comprobadas y contextualizadas. Lo 
anterior es posible por medio de lo que se conoce como definiciones operacionales. (p. 
119) 
Por lo que es saludable tenerlas en cuenta, pero quedarnos en ese nivel obstruye el 
desarrollo de la investigación porque no nos proporcionan una relación directa con nuestro 
objeto de estudio. Al ser meramente conceptuales, no se puede con ellas intervenir en 
aquello que desea medirse, por lo que se imposibilitaría la contrastación de la hipótesis. 
Para poder comprobar y contextualizar la variable, esta tiene que ser definida 
operacionalmente. Siguiendo a Reynolds (1985) “una definición operacional constituye el 
conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar 
para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la existencia de un concepto 
teórico en mayor o menor grado” (p. 52). De este modo sí podremos saber qué pasos 
seguir para medir la variable y procesar la información obtenida.  
La operacionalización Hernández et al. (2014) la define como el “paso de una 
variable teórica o abstracta a indicadores e ítems o valores empíricos verificables”. Queda 
claro que al operacionalizar una variable se la hace susceptible de medición y llevándola 
del nivel teórico al práctico con el objetivo de que se pueda verificar o descartar. 
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Variable X: Sistema de tutoría grupal 
Lázaro (1997: 75; 2003: 119) hace una recopilación de lo que han dicho al respecto 
las personas más versadas en el tema, además, pone como parte esencial de este proceso al 
profesor; así mismo, las funciones de este serán guiar, asesorar, ayudar, orientar y asistir al 
alumno tanto personal como académicamente. 
Indicadores. 
- Acciones de sensibilización  
- Acciones de identificación de problemas 
- Acciones de acompañamiento 
Variable Y: Desarrollo de Habilidades de aprendizaje 
Implica que no solo se está concentrando en aprobar la materia que está cursando 
durante la tutoría, sino que está adquiriendo la capacidad de poder aprender cualquier 
materia que se le presente en un futuro. Alonso et al. (1995) nos  dicen que este “aprender 
a aprender” es “"El conocimiento y destreza necesarios para aprender con efectividad en 
cualquier situación que uno se encuentre". (p.54). 
Indicadores. 
- Habilidades de procesamiento de información. 
- Habilidades de sistematización de información. 
3.3 Operacionalización de las Variables 
Con respecto a la operacionalización de las variables se utilizó un instrumento para 
la variable X que será medida a través del Cuestionario N° 1: “Sistema de tutoría grupal”, 
constituido por 20 ítems y la variable Y, que será medida a través del Cuestionario N° 2: 




Operacionalización de la variable X “Sistema de tutoría grupal” 
Dimensiones Indicadores Categorías 
Nivel de 
Medición 
N° de ítems/  % 
Acciones de 
sensibilización 
Tiene información sobre cómo realizar una tutoría grupal 




Muy bajo (1) 
Ordinal 
1,2,3,4,5 33,3 % 
La tutoría grupal se hace de forma colaborativa y transparente y sin 
restricciones 
Las acciones que realiza son las adecuadas 
Mantiene comunicación fluida al momento de sensibilizar con los 
estudiantes 




Se formula el problema como un estado negativo 
6,7,8,9,10 33,3 % 
Se identifican problemas existentes 
Un problema no es la ausencia de la solución 
Se enuncian las consecuencias o efectos más importantes 
Tiene criterio para llegar a la solución 
Acciones de 
acompañamiento 
Se desarrolla las actividades académicas en equipo 
11,12,13,14,15 33,3 % 
Se realiza la planeación de acciones 
El desarrollo de las clases del docente es idóneo 
Se planea el enfoque de competencias en el aula 






Operacionalización de la variable Y: Desarrollo de habilidades de aprendizaje 
 






Habilidades de      
procesamiento de 
información 
Maneja los hábitos de estudio 










Se reúne con sus compañeros para realizar trabajos 
Busca información por internet para afianzar sus 
conocimientos 
Dialoga con sus compañeros buscando alternativas de 
solución 
Realiza preguntas concretas en el aula sobre algún tema en 
específico 
Realiza discusión como parte de su aprendizaje 
Interviene constantemente en clase para obtener 









Se apoya en las páginas de internet con contenido educativo 
Participa de los foros educativos 
Envía sus trabajos vía internet e intranet 
Participa de las clases virtuales como apoyo educativo 
Envía y recibe información de sus compañeros por medio de 
internet 
Afianza sus conocimientos con videos tutoriales 





Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
Nuestra investigación se enmarca metodológicamente dentro del enfoque 
cuantitativo, por lo que para probar nuestras hipótesis se hará uso de mediciones 
matemáticas y se procesarán estas con ayuda de la estadística, de entre las múltiples 
descripciones de este enfoque, nos parece más adecuada la que dan Hernández et al. 
(2014) quienes dicen que: 
El enfoque cuantitativo (que representa, como dijimos, un conjunto de procesos) es 
secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir 
pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de 
una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 
investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De 
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las 
mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones 
respecto de la o las hipótesis. (pp. 4-5) 
Por lo que podemos colegir que este enfoque se centra en la medición de las 
magnitudes de los indicadores de las variables. Para esto, los problemas deben estar 
debidamente delimitados, por lo que, al momento de realizar la medición, esta se dé sobre 
aspectos específicos del mundo fenoménico, siguiendo el método científico. 
Se debe tener cuidado de que otras hipótesis sobre la causa del fenómeno estudiado 
que no hayan sido incluidas en el estudio queden casi o completamente descartadas, esto 
ayudará a disipar posibles dudas sobre la validez haciendo muy improbable el error. Una 
vez hecho esto, se mide con ayuda de los instrumentos, se procesa estadísticamente y se 
contrastan los datos obtenidos con las hipótesis para verificar su veracidad. 
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Otra característica de esta investigación es que trata de ser lo más objetiva posible, 
dejando de lado la influencia de las creencias, temores o prejuicios del investigador. El 
patrón que aquí se sigue es predecible y responde a una estructura, por lo que la 
investigación puede replicarse y confirmar los resultados obtenidos. 
A nivel lógico, se sigue el patrón deductivo pasando de lo general, en este caso la 
teoría, hacia los casos específicos o particulares expresados en la hipótesis; al contrastar 
esta, se puede afirmar que se ha producido conocimiento. Esta contrastación siempre se da 
sobre un objeto que sea considerado como susceptible de medición por los criterios 
científicos. 
4.2. Tipo de Investigación 
El tipo de investigación utilizado es transeccional. 
Como este estudio se dará en un momento determinado, se ha elegido el tipo 
transeccional. Al respecto Hernández et al. (2014), señala que: 
Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores; así 
como diferentes comunidades, situaciones o eventos. Por ejemplo, analizar el efecto que 
sobre la estabilidad emocional provocó dicho acto terrorista en niños, adolescentes y 
adultos. Pero siempre, la recolección de los datos ocurre en un momento único. (p. 155) 
Aplicado este diseño al enfoque descriptivo, se tendrá que identificar las variables 
dentro de un grupo de personas, animales, cosas, colectivos, etc., y realizar una 
descripción. Son así estudios que se vuelcan más a la explicación detallada, las hipótesis 
resultantes también tendrán que ser de carácter descriptivo. 
Al medir con los instrumentos el desarrollo de habilidades de aprendizaje de una 
clase que ha seguido el sistema de tutoría grupal, se estaría desarrollando una investigación 
de este tipo. Esta investigación, por lo tanto, se dará sobre un momento determinado y no 
sobre un lapso de tiempo.  
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4.3. Diseño de Investigación 
El diseño de investigación es correlacional 
El diseño correlacional busca señalar la correlación que existe entre la variable 
“Tecnología de la información y la comunicación” y la variable “Calidad académica”, 
apoyándonos en lo que sostiene Tamayo (2010): 
Persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o 
varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores; la existencia y 
fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de 
coeficientes de correlación; es indicada en situaciones complejas en que importa 
relacionar variables, pero en las cuales no es posible el control experimental; permite 
medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de 





   
Figura 2. Diseño de Investigación Descriptivo – Correlacional 
En donde:  
M = Muestra de Investigación. 
Ox = Observación Variable X. (Sistema de tutoría grupal) 
Oy  = Observación Variable Y. (Desarrollo de habilidades de aprendizaje) 





Ox   (V.X) 




4.4. Población y Muestra 
4.4.1 Población. 
La población es un conjunto de individuos de la misma clase, limitada por el estudio. 
Según Tamayo (2010), ¨La población se define como la totalidad del fenómeno a estudiar 
donde las unidades de población posee una característica común la cual se estudia y da 
origen a los datos de la investigación¨(P.114) 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especificaciones. Un censo, por ejemplo, es el recuento de todos los 
elementos de una población. 
Nuestra población estuvo conformada por 80 estudiantes del quinto año de 
contabilidad de una universidad de la Región Ica. 
4.4.2 Muestra. 
La muestra es la que puede determinar la problemática ya que les capaz de generar 
los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Según Tamayo, T. Y 
Tamayo (2010), afirma que la muestra ¨es el grupo de individuos que se toma de la 
población, para estudiar un fenómeno estadístico¨ (p.38) 
Nuestra muestra estuvo conformada por 80 estudiantes del quinto año de 
contabilidad de una universidad de la región Ica. 
La elección de los participantes se realizó de manera no probabilística y por 
conveniencia. Vale decir que la muestra es tipo censo, por razones de conveniencia y 
accesibilidad a la fuente de información primaria. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Para efectos del acopio de información pertinente al tema de investigación se 





Rodríguez (2010), considera que: “la técnica son los medios empleados para 
recolectar información, entre las que destacan la observación, cuestionario, entrevistas, 
encuestas”. Igualmente es conocido como un corpus de criterios y principios que colaboran 
a poder poner en práctica los métodos, pero de una manera diferente. Estas técnicas 
recopilación de información se valida por los resultados positivos que obtiene, en otras 
palabras, el aumento en la eficiencia del trabajo realizado, correcto manejo de los recursos 
y la posibilidad de comunicar adecuadamente los resultados.  
La técnica que se usará es la encuesta tipo censo. En este tipo de mediciones se 
obtiene información realizando un grupo de preguntas normalizadas que van dirigidas y 
son respondidas por la población representativa o, en el mejor de los caso, a toda la 
población que se desea estudiar.  
Y el análisis documental, es una operación intelectual que da lugar a un subproducto 
o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda 
obligado entre el documento original y el usuario que solicita información. 
Instrumentos. 
Según Arias (2006), “los instrumentos de investigación son los medios materiales que 
se emplean para recoger y almacenar la información”. Se pueden distinguir dos aspectos 
diferentes en el interior de los instrumentos: forma y contenido. 
La forma, es considerada como el tipo de acercamiento que se forma de la experiencia, 
hacia las técnicas en esta investigación. Por su parte, el contenido es considerado como, ¡la 
descripción de los datos precisos que se necesita adquirir; por lo tanto se efectúa mediante 
ítems que en realidad vendrían ser los indicadores revestidos en forma de interrogantes, 
elementos a observar, etc. 
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En este caso se utilizó un instrumento para medir las capacidades de aprendizaje en 
los estudiantes que hayan seguido el programa de tutoría grupal.  
4.6. Tratamiento Estadístico 
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, con la finalidad de interpretar 
los indicadores de las variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
relación de éstas. 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procederá a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procederá de la manera convencional: 
a) Ordenar la información  
b) Tabular los resultados 
c) Analizar e interpretar los datos 
d) Prueba de hipótesis: Aplicar T de Student para medir diferencia de medias. 
4.7 Procedimiento Estadístico 
La prueba de hipótesis se realizó con la prueba estadística que determinó la 
aplicación del test de Kolmogorov-Smirnov a los datos muestrales para esclarecer la 
normalidad de la distribución muestral. En el análisis estadístico inferencial se determinó 
la significancia estadística de los resultados muestrales, efectuando el estadígrafo 
determinado y la tabla de valores teóricos o críticos asociados a ella. El test de 
significancia o test de hipótesis se desarrolló con la siguiente estrategia: 
- Formulación de las hipótesis nulas y de las respectivas hipótesis alternas tanto para 
la hipótesis general como para las hipótesis específicas de investigación. 




- Cálculo del valor obtenido con la prueba estadística seleccionada. 
- Reglas para determinar el valor requerido para rechazar la hipótesis nula. 
- Comparación del valor obtenido con el valor crítico del estadístico seleccionado. 
- Adopción de la decisión correspondiente. 
De acuerdo a los resultados se optó por utilizar la prueba de correlación de Pearson 
para establecer los grados de correlación entre las variables en estudio. Los resultados de la 










Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez. 
La validación de los instrumentos se realiza a través de la validez de expertos 
(especialistas en la materia), quienes describen el grado en la que un instrumento mide la 
variable en estudio.  
Basado en el procedimiento de validación, los especialistas consideran la presencia 
de una fuerte relación entre los criterios y objetivos de estudio, así como los ítems de 
ambos instrumentos y su respectiva recopilación de información.  
Proporcionada la validez de los instrumentos mediante juicio de expertos, dado que 
el Cuestionario N°1: “Sistema de tutoría grupal” obtuvo el valor de 86% y el Cuestionario 
N°2: “Desarrollo de habilidades de aprendizaje” obtuvo un valor de 90%, dedujeron que 
dichos instrumentos tienen muy buena validez. Asimismo, emitieron los resultados que se 
muestran en la tabla 5. 
Tabla 3 
Nivel de validez de los cuestionarios, según el tipo de expertos 
Expertos 





Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Luis Magno Barrios Tinoco 86 86 % 90 90 % 
2. Dr. Aurelio Julián Gámez Torres 86 86 % 90 90 % 
3. Dr. José Rubén Mora Santiago 86 86 % 90 90 % 
Promedio de valoración 86 86 % 90 90 % 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto del clima escolar como de la percepción que tienen los estudiantes del quinto año de 
Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, para determinar el nivel de 




Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 




1 Muy bajo 
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
 
5.1.2 Confiabilidad de los Instrumentos. 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 1: “Sistema de tutoría grupal”. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable X: 
“Sistema de tutoría grupal”, se ha recurrido a la prueba estadística Alfa de Cronbach; cuyo 
resultado fue. 
Tabla 5 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento “Sistema de tutoría grupal” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,914 15 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
- > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
- Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
- Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
- Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
- Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
- < 0,5: es inaceptable 
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De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, donde arroja un valor de 
0,914 y según lo manifestado por George y Mallery (2003), se determina que el 
instrumento de medición constituido por 15 ítems y aplicado a una muestra piloto de 20 
estudiantes del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, el 
instrumento es excelente. 
Prueba de confiabilidad del Cuestionario N° 2: “Desarrollo de Habilidades de 
aprendizaje”. 
Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición de la variable Y: 
“Desarrollo de Habilidades de aprendizaje”, se ha recurrido a la prueba estadística Alfa de 
Cronbach; cuyo resultado fue: 
Tabla 6 
Estadísticos de fiabilidad del instrumento “Desarrollo de Habilidades de aprendizaje” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,894 15 
 
Según George y Mallery (2003, p. 231), sugieren las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
- > 0,9: el instrumento de medición es excelente 
- Entre 0,8 y 0,9: el instrumento es bueno 
- Entre 0,7 y 0,8: el instrumento es aceptable 
- Entre 0,6 y 0,7: el instrumento es cuestionable 
- Entre 0,5 y 0,6: el instrumento es pobre 
- < 0,5: es inaceptable 
De acuerdo a los resultados del análisis de fiabilidad, donde arroja un valor de 
0,894 y según lo manifestado por George y Mallery (2003), se determina que el 
instrumento de medición constituido por 15 ítems y aplicado a una muestra piloto de 20 
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estudiantes del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, el 
instrumento es bueno. 
5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
A continuación, presentamos las tablas y figuras en relación a las variables en 
estudio: Sistema de tutoría grupal y Desarrollo de Habilidades de aprendizaje en 
estudiantes del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Sistema de tutoría grupal. 
Lázaro (1997: 75; 2003: 119) hace una recopilación de lo que han dicho al respecto 
las personas más versadas en el tema, además, pone como parte esencial de este proceso al 
profesor; así mismo, las funciones de este serán guiar, asesorar, ayudar, orientar y asistir al 
alumno tanto personal como académicamente. 
En ese sentido, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 14% de los 
estudiantes encuestados, califica como “Muy alto” el Sistema de tutoría grupal, el 25% lo 
califica como “Alto”. En tanto que, el 36% de los encuestados lo consideran como 
“Medio”. Por consiguiente, el 15% de los encuestados califica como “Bajo”. Finalmente el 
10% de los estudiantes encuestados califica como “Muy bajo” el Sistema de tutoría grupal 
en estudiantes del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica.  
Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
 
Tabla 7 
Percepción sobre el Sistema de tutoría grupal 
  





Muy alto 11 13.8 14% 14% 
Alto 20 25.0 25% 39% 
Medio 29 36.3 36% 75% 
Bajo 12 15.0 15% 90% 
Muy bajo 8 10.0 10% 100% 
Total 80 100.0% 100%  






















Figura 3. Percepción sobre el Sistema de tutoría grupal 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Acciones de sensibilización. 
Analizando y después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 26% de los 
encuestados, califica como “Muy alto” las Acciones de sensibilización, el 39% lo califica 
como “Alto”. En tanto que, el 24% de los encuestados lo consideran como “Medio”. Por 
su parte, el 6% califica como “Bajo” y finalmente el 5% de los encuestados califica como 
“Muy bajo” las Acciones de sensibilización en estudiantes del quinto año de Contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 8 
Percepción sobre las Acciones de sensibilización 





Muy alto 21 26.3 26% 26% 
Alto 31 38.8 39% 65% 
Medio 19 23.8 24% 89% 
Bajo 5 6.3 6% 95% 
Muy bajo 4 5.0 5% 100% 
Total 80 100.0 100%   




































Figura 4. Percepción sobre las Acciones de sensibilización 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Acciones de identificación de 
problemas. 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
24% de los encuestados, califica como “Muy alto” las Acciones de identificación de 
problemas, el 40% lo califica como “Alto”. En tanto que, el 22% de los encuestados lo 
consideran como “Medio”. Por su parte, el 8% califica como “Bajo” y finalmente el 6% 
califica como “Muy bajo” dichas acciones en estudiantes del quinto año de contabilidad de 
la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 9 
Percepción sobre las Acciones de identificación de problemas 





Muy alto 19 23.8 24% 24% 
Alto 32 40.0 40% 64% 
Medio 18 22.5 22% 86% 
Bajo 6 7.5 8% 94% 
Muy bajo 5 6.3 6% 100% 
Total 80 100.0 100%   



































Figura 5. Percepción sobre las Acciones de identificación de problemas 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Acciones de acompañamiento. 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
34% de los encuestados, califica como “Muy alto” las Acciones de acompañamiento, el 
41% lo califica como “Alto”. En tanto que, el 14% de los encuestados lo consideran como 
“Medio”. Por su parte, el 6% califica como “Bajo” y finalmente el 5% califica como “Muy 
bajo” las Acciones de acompañamiento en estudiantes del quinto año de Contabilidad de la 
Universidad Privada de la región Ica. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 10 
Percepción sobre las Acciones de acompañamiento 
 





Muy alto 27 33.8 34% 34% 
Alto 33 41.3 41% 75% 
Medio 11 13.8 14% 89% 
Bajo 5 6.3 6% 95% 
Muy bajo 4 5.0 5% 100% 
Total 80 100.0 100%   




























Figura 6. Percepción sobre las Acciones de acompañamiento 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Desarrollo de habilidades de 
aprendizaje. 
Implica que no solo se está concentrando en aprobar la materia que está cursando 
durante la tutoría, sino que está adquiriendo la capacidad de poder aprender cualquier 
materia que se le presente en un futuro. Alonso et al. (1995) nos dicen que este “aprender a 
aprender” es “"El conocimiento y destreza necesarios para aprender con efectividad en 
cualquier situación que uno se encuentre". (p.54). En ese sentido, después de aplicar el 
cuestionario, se determinó que el 20% de los encuestados, califica como “Muy alto” el 
Desarrollo de habilidades de aprendizaje, el 46% lo califica como “Alto”. En tanto que, el 
19% de los encuestados lo consideran como “Medio”. Por su parte, el 9% califica como 
“Bajo” y finalmente el 6% califica como “Muy bajo” el Desarrollo de habilidades de 
aprendizaje en estudiantes del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la 




















Percepción sobre el Desarrollo de habilidades de aprendizaje 





Muy alto 16 20.0 20% 20% 
Alto 37 46.3 46% 66% 
Medio 15 18.8 19% 85% 
Bajo 7 8.8 9% 94% 
Muy bajo 5 6.3 6% 100% 
Total 
80 100.0 100%   




















Figura 7. Percepción sobre el Desarrollo de habilidades de aprendizaje 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Habilidades de procesamiento de 
información. 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
20% de los encuestados, califica como “Muy alto” las Habilidades de procesamiento de 
información, el 35% lo califica como “Alto”. En tanto que, el 28% de los encuestados lo 
consideran como “Medio”. Por su parte, el 11% califica como “Bajo” y finalmente el 6% 




















del quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se 
aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 12 
Percepción sobre las Habilidades de procesamiento de información 





Muy alto 16 20.0 20% 20% 
Alto 28 35.0 35% 55% 
Medio 22 27.5 28% 83% 
Bajo 9 11.3 11% 94% 
Muy bajo 5 6.3 6% 100% 
Total 80 100.0 100%   


















Figura 8. Percepción sobre las Habilidades de procesamiento de información 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Habilidades de sistematización de 
información. 
Analizando la tabla y figura, después de aplicar el cuestionario, se determinó que el 
19% de los encuestados, califica como “Muy alto” las Habilidades de sistematización de 
información, el 39% lo califica como “Alto”. En tanto que, el 21% de los encuestados lo 

















califica como “Muy bajo” dichas habilidades en estudiantes del quinto año de Contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se aprecia en la tabla y figura: 
Tabla 13 
Percepción sobre las Habilidades de sistematización de información 





Muy alto 15 18.8 19% 19% 
Alto 31 38.8 39% 58% 
Medio 17 21.3 21% 79% 
Bajo 9 11.3 11% 90% 
Muy bajo 8 10.0 10% 100% 
Total 80 100.0 100%   

















Figura 9. Percepción sobre las Habilidades de sistematización de información 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis debíamos conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
elegirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis.   
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 

















H1       Los datos de la población estudiada provienen de una distribución normal. 
H0      Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
 Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 14 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
 




N 80 80 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,542 0,468 
Sig. Asintót. (bilateral) 0,014 0,031 
   
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,014 y 0,031, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal. 
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general. 
El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad privada 
de la región Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1      El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de 
la Universidad privada de la región Ica. 
H0       El sistema de tutoría grupal no tiene efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de 
la Universidad privada de la región Ica. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:   -1 
< r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0). 
 
Tabla 15 














Sig. (bilateral)       0,000  







Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
 e)     Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Luego, del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,819. Este valor determina la existencia de una correlación positiva entre 
el Sistema de tutoría grupal y el desarrollo de Habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes de quinto año de Contabilidad de la Universidad privada de la región Ica; con 
un nivel de confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,671) se tiene que el 
Desarrollo de habilidades de aprendizaje están determinadas en un 67,1% por el Sistema 
de tutoría grupal en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de la Universidad 
privada de la región Ica. 
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el  desarrollo de habilidades 
de  procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de la 
Universidad Privada de la región Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi      El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de  
habilidades de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año 
de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
Ho     El sistema de tutoría grupal no tiene efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año 
de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
          Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 




Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: -1 < r < 1 
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c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 16 













Sig. (bilateral) 0,000  







Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
A partir del resultado obtenido se deduce que existe una correlación estadísticamente 
significativa de 0,873. Este valor determina que existe correlación positiva entre el Sistema 
de tutoría grupal y las Habilidades de procesamiento de información en los estudiantes de 
quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. Si se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,762) se tiene que las habilidades de procesamiento de 
información están determinadas en un 76,2% por el Sistema de tutoría grupal.  
Contrastación de la Hipótesis específica 2. 
El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de sistematización de información, en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la 
Universidad Privada de la región Ica. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1     El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de sistematización de información, en los estudiantes de quinto 
año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
H0     El sistema de tutoría grupal no tiene efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de sistematización de información, en los estudiantes de quinto 
año de contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
         Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     -
1 < r < 1 
c) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24,0) 
Tabla 17 










Correlación de Pearson 0,892(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  




Correlación de Pearson 1 0,892(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 80 80 
  ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
d) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
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Luego, del resultado obtenido se determina la existencia de correlación 
estadísticamente significativa de 0,892. Este valor correlacional nos permite inferir que 
existe correlación positiva entre el Sistema de tutoría grupal y las habilidades de 
sistematización de información en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la 
Universidad Privada de la región Ica, con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
 (r2= 0,796) se tiene que las Habilidades de sistematización de información de los 
estudiantes de quinto año de Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, están 
determinadas en un 79,6% por el Sistema de tutoría grupal.  
5.3 Discusión  
En este contexto, los resultados nos indican que el Sistema de tutoría grupal, 
constituido por las dimensiones: “Acciones de sensibilización”, “Acciones de 
identificación de problemas” y “Acciones de acompañamiento” se percibe en la escala 
“Medio” por el 36% de los encuestados. 
En tanto que la variable “Desarrollo de habilidades de aprendizaje”, constituida por 
las dimensiones “Habilidades de procesamiento de información” y “Habilidades de 
sistematización de información” ha sido calificada como “Medio” por el 19% de los 
encuestados. 
Al analizarse la correlación estadística, ésta arroja el valor estadístico r de Pearson es 
de 0,819 considerando una correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es 
de 0,671, es decir que el Desarrollo de habilidades de aprendizaje están determinadas en 
un 67,1% por el Sistema de tutoría grupal, esto indica que el Sistema de tutoría grupal, se 
encuentra en un nivel “Medio” y por ende el Desarrollo de habilidades de aprendizaje se 
realiza a medias. 
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Por tanto, habría la fuerte asociación entre las variables estudiadas, lo cual 
significaría que el Desarrollo de habilidades de aprendizaje estaría condicionada por la 
existencia del Sistema de tutoría grupal acorde a las exigencias.  
Se puede contrastar nuestro resultado en lo manifestado por Almedina (2012), en su 
tesis doctoral titulada “La Orientación y la Tutoría Universitaria como elementos para la 
calidad y la innovación en la Educación Superior. Modelo de Acción Tutorial”, donde 
expresa que: 
1. Los profesores creen que la tutoría y la orientación deben ayudar a la integración del 
alumnado en la universidad. Como se predijo, al inicio de este trabajo (Álvarez Rojo 
et al. 2004; Álvarez y González, 2008) existe una alta consideración de la tutoría 
como herramienta fundamental de orientación al alumnado por parte del 
profesorado. 
2. Por parte del profesorado de mayor edad y con más experiencia, la tutoría es 
considerada como fundamental para ofrecer una ayuda personalizada al alumnado y 
englobar a través de ella la formación del alumno a nivel intelectual y personal. Son 
los profesores más jóvenes los que no están de acuerdo con que la tutoría debe 
abordar aspectos personales del alumno. Esta posición del profesorado nos confirma 
que la concepción que gran parte del profesorado tiene respecto a la tutorización y a 
las funciones del tutor, no están demasiado claras. Por otro lado, también nos 
confirma que gran parte del profesorado posee una importante concienciación sobre 
la necesidad de la orientación y el asesoramiento al alumnado, en su globalidad. 
3. Son los profesores de menor edad los que contemplan la labor tutorial y orientadora 
como un elemento clave para prevenir el fracaso académico del alumnado. 
Consideran necesario fomentar la asistencia a las tutorías como complemento a las 
sesiones de clase (Apodaca y Lobato, 1997). Este procedimiento lo podemos 
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identificar con el modelo de tutoría académico de Bisquerra y Álvarez González 
(1998) y Barberis, y Escribano (2008), que más se ha desarrollado hasta la 
actualidad. 
Por su parte, según lo manifestado por Maquilón (2003), en su tesis doctoral titulada 
“Diseño y Evaluación del Diseño de un Programa de Intervención para la Mejora de las 
Habilidades de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios”, señala las siguientes 
conclusiones: 
1. Las corrientes actuales del aprendizaje describen a los estudiantes como aprendices 
adultos, responsables y activos, sobre todo en la Educación Superior pero ligados a 
leyes psicológicas o psicopedagógicas que condicionan y limitan dicho aprendizaje. 
Esta concepción cualitativa y subjetiva del aprendizaje permite abandonar la 
concepción cuantitativa del aprendizaje, manifestando abiertamente la importancia 
del contexto en la configuración de perfil de aprendizaje de los estudiantes 
(Ramsden, 1988). 
2. El papel del profesor en este proceso reflexivo no se limita a transmitir a los 
estudiantes un posicionamiento personal esperando que éste influya en sus 
aprendizajes, es necesario que profesores y estudiantes se esfuercen en comprender y 
aprender lo que ocurre en el contexto en el que se desarrollan las enseñanzas y 
aprendizajes, construyendo conjuntamente los conocimientos. Además, siguiendo a 
Barnett (1997) consideramos que “... se debe tomar en serio a los alumnos como 
personas, como sujetos críticos en preparación... el estudiante se enfrenta 
continuamente con el reto de establecer conexiones entre sus conocimientos, su idea 
de sí mismo y las acciones en los niveles más elevados de la crítica”, y en este 
proceso, el profesor tiene muchas responsabilidades. 
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Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, puesto que el Sistema de 
tutoría grupal ayudaría a mejorar el desarrollo de habilidades de aprendizaje en los 
estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. 
Existe un significativo nivel de relación entre el Sistema de tutoría grupal y las 
Habilidades de procesamiento de información en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se observa en la tabla 
16, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,873 considerando una 
correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,762, es decir que las 
habilidades de procesamiento de información están determinadas en un 76,2% por el 
Sistema de tutoría grupal. 
En concordancia, con la tabla 7 y figura 3, correspondiente al Sistema de tutoría 
grupal, se evidencia que el 36% de la muestra manifiestan un nivel “Medio” el Sistema de 
tutoría grupal, mientras que el 25% de los encuestados establecen un nivel “Alto” dicho 
sistema. Por su parte, en la tabla 12 y figura 8, correspondiente a las Habilidades de 
procesamiento de información, se evidencia que el 28% de la muestra califica con un nivel 
“Medio” las habilidades de procesamiento de información, mientras que el 35% de los 
encuestados determinan que las Habilidades de procesamiento de información se encuentra 
en un nivel “Alto” en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad 
Privada de la región Ica. 
Existe un significativo nivel de relación entre el Sistema de tutoría grupal y las 
Habilidades de sistematización de información en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica. Tal como se observa en la tabla 
17, donde el nivel de significancia es igual a 0,000 menor a 0,05; por lo que se rechaza la 
hipótesis nula (Ho). El valor estadístico r de Pearson es de 0,892 considerando una 
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correlación positiva y cuyo coeficiente de determinación r2 es de 0,796, es decir que las 
Habilidades de sistematización de información de los estudiantes de quinto año de 
Contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, están determinadas en un 79,6% 
por el Sistema de tutoría grupal. 
En concordancia, con la tabla 7 y figura 3, correspondiente al Sistema de tutoría 
grupal, se evidencia que el 36% de la muestra manifiestan un nivel “Medio” el Sistema de 
tutoría grupal, mientras que el 25% de los encuestados establecen un nivel “Alto” dicho 
sistema. Mientras que, en la tabla 13 y figura 9, correspondiente a las Habilidades de 
sistematización de información, se evidencia que el 21% de la muestra califican en un 
nivel “ Medio”, mientras que el 39% de los encuestados lo califican en un nivel “Alto” las 
habilidades de sistematización en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la 






1. El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje, en los estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad 
privada de la región Ica, con un nivel de correlación positiva de 0,819. En 
consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,671) 
se tiene que el Desarrollo de habilidades de aprendizaje están determinadas en un 
67,1% por el Sistema de tutoría grupal en los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad privada de la región Ica.  
2. El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de procesamiento de información, en los estudiantes de quinto año de contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica, con un nivel de correlación positiva de 
0,873. En consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,762) se tiene que las habilidades de procesamiento de información están 
determinadas en un 76,2% por el Sistema de tutoría grupal. 
3. El sistema de tutoría grupal tiene efecto significativo en el desarrollo de habilidades 
de sistematización de información, en los estudiantes de quinto año de Contabilidad 
de la Universidad Privada de la región Ica, con un nivel de correlación positiva de 
0,892. En consecuencia, si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad 
(r2= 0,796) se tiene que las Habilidades de sistematización de información de los 
estudiantes de quinto año de contabilidad de la Universidad Privada de la región Ica, 





1. Capacitar a los docentes en sistema de tutoría grupal, que servirá de gran aporte al 
desarrollo de habilidades de aprendizaje en los estudiantes de otras carreras 
profesionales, así como también en los demás niveles educativos. 
2. Realizar talleres constantes sobre manejo de sistema de tutoría grupal, el cual 
incrementaría las habilidades de procesamiento de información en los estudiantes del 
nivel superior en la región Ica. 
3. Nuestra investigación servirá de base para futuras investigaciones en relación al 
sistema de tutoría grupal, que aportaría información en acrecentar las habilidades de 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Sistema de tutoría grupal y desarrollo de habilidades de aprendizaje en los estudiantes de quinto año de Contabilidad de una 







¿Cuál es el efecto que tiene el sistema 
de tutoría grupal en el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los 
estudiantes de quinto año de 
Contabilidad de la Universidad privada 
de la región Ica? 
 
Problemas específicos: 
- ¿Cuál es el efecto que tiene el 
sistema de tutoría grupal  en el  
desarrollo de habilidades de  
procesamiento de información, en 
los estudiantes  de  quinto año de 
Contabilidad  de la Universidad 
Privada de la región Ica? 
- ¿Cuál es el efecto que tiene el 
sistema de tutoría grupal en el 
desarrollo de habilidades de 
sistematización de información, en 
los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad 




Objetivo general  
Determinar el efecto que tiene el 
sistema de tutoría grupal en el desarrollo 
de habilidades de aprendizaje, en los 
estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad Privada 
de la región Ica. 
Objetivos específicos: 
 
-  Determinar el efecto que tiene el 
sistema de tutoría grupal en el 
desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información, en 
los estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad 
privada de la región Ica. 
- Determinar el efecto que tiene el 
sistema de tutoría grupal en el 
desarrollo de habilidades de 
sistematización de información, 
en los estudiantes de quinto año 
de contabilidad de la Universidad 






El sistema de tutoría grupal tiene 
efecto significativo en el desarrollo de 
habilidades de aprendizaje, en los 
estudiantes de quinto año de 
contabilidad de la Universidad privada 




- El sistema de tutoría grupal tiene 
efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades de 
procesamiento de información, en 
los estudiantes de quinto año de 
Contabilidad  de la Universidad 
Privada de la región Ica. 
 
- El sistema de tutoría grupal tiene 
efecto significativo en el 
desarrollo de habilidades de  
sistematización de información, 
en los estudiantes  de  quinto año 
de Contabilidad  de la 
Universidad Privada de la 
región Ica. 
Variables e indicadores 
Variable X: Sistema de tutoría 
grupal 
Indicadores: 
- Acciones de 
sensibilización  
- Acciones de identificación 
de problemas  
- Acciones de 
acompañamiento 
Variable Y: Desarrollo de 
Habilidades de aprendizaje  
- Habilidades de 
procesamiento de 
información 









-  Nivel: 
 
o Cuantitativo  
 
 
- Alcance:  
 
o Descriptivo 




o Transeccional  
 
 
- Método:  
 




80 estudiantes del quinto año de contabilidad de una 
universidad de la región Ica 
 
   
Muestra: Tipo censo  
 
80 estudiantes del quinto año de contabilidad de una   








Apéndice B. Cuestionario N° 1 “Sistema de tutoría grupal” 
 
Indicaciones:  
El presente cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada a 
la percepción sobre el Sistema de tutoría grupal, que tienen los estudiantes del quinto año 
de contabilidad de una Universidad de laregión Ica. 
 
. Considerando la siguiente escala: 
Muy alto (5) Alto (4)       Medio (3)    Bajo (2) Muy bajo (1) 
 
N° Ítem 
Escala de valoración 
5 4 3 2 1 
01 Tiene información sobre cómo realizar una tutoría grupal      
02 La tutoría grupal se hace de forma colaborativa y 
transparente y sin restricciones 
     
03 Las acciones que realiza son las adecuadas      
04 Mantiene comunicación fluida al momento de sensibilizar 
con los estudiantes 
     
05 Mantiene una interacción armoniosa      
06 Se formula el problema como un estado negativo      
07 Se identifican problemas existentes      
08 Un problema no es la ausencia de la solución      
09 Se enuncian las consecuencias o efectos más importantes      
10 Tiene criterio para llegar a la solución      
11 Se desarrolla las actividades académicas en equipo      
12 Se realiza la planeación de acciones      
13 El desarrollo de las clases del docente es idóneo      
14 Se planea el enfoque de competencias en el aula      










Apéndice C. Cuestionario N° 2 “Desarrollo de habilidades de aprendizaje” 
 
Indicaciones:  
El presente cuestionario nos permite consignar organizadamente información relacionada a 
la percepción del Desarrollo de habilidades de aprendizaje, que tienen los estudiantes del 
quinto año de contabilidad de una universidad de la región Ica. 
 
. Considerando la siguiente escala: 
Muy alto (5) Alto (4)       Medio (3)    Bajo (2) Muy bajo (1) 
 
N° Ítem 
Escala de valoración 
5 4 3 2 1 
01 Maneja los hábitos de estudio      
02 Se reúne con sus compañeros para realizar trabajos      
03 Busca información por internet para afianzar sus 
conocimientos 
     
04 Dialoga con sus compañeros buscando alternativas de 
solución 
     
05 Realiza preguntas concretas en el aula sobre algún tema en 
específico 
     
06 Realiza discusión como parte de su aprendizaje      
07 Interviene constantemente en clase para obtener 
información más precisa 
     
08 Desarrolla sus trabajos con ayuda de una PC      
09 Se apoya en las páginas de internet con contenido educativo      
10 Participa de los foros educativos      
11 Envía sus trabajos vía internet e intranet      
12 Participa de las clases virtuales como apoyo educativo      
13 Envía y recibe información de sus compañeros por medio de 
internet 
     
14 Afianza sus conocimientos con videos tutoriales      
15 Interactúa con sus docentes vía intranet      
 
  
